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Onze mensen in het buitenland
Onder dit kopje geven we kennis van re-
cente onderwijskundige publicaties van
onze Nederlandse en Belgische collega’s




• 2008;83(6): geen onderwijskundige publi-
caties uit Nederland/Vlaanderen.
• Art B, De Roo L, Willems S, De Maerseneer
J. An interdisciplinary community diagno-
sis experience in an undergraduate medical
curriculum: Development at Ghent Univer-
sity. Acad Med 2008;83(7):675-83.
Advances in Health Sciences Education 
Beschikbaar op: 
http://www.springerlink.com.
• Geen nieuw nummer verschenen sinds
2008;13(2).
The Clinical Teacher 
Beschikbaar op:
http://www.theclinicalteacher.com. 
• Geen nieuw nummer verschenen sinds
2008:5(2).
Education for Health 
Beschikbaar op:
http://www.educationforhealth.net
• Dit tijdschrift is sinds 01-01-07 alleen nog
elektronisch beschikbaar (gratis).
• Geen nieuw nummer verschenen sinds
2008;21(1).
Journal of General Internal Medicine 
Beschikbaar op:
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp





• Gruppen LD, Rogers W, Ten Cate Olle ThJ,
Brewster D, Calman K, Cruess R, Supe A.
Reporting conflicts of interest: clarifying the
grey areas. Med Educ 2008;42(7):650-52.
• Peeraer G, Muijtjens AMM, De Winter BY,
Remmen R, Hendrickx K, Bossaert L,
Scherpbier AJJA. Unintentional failure to
assess for experience in senior undergradu-
ate OSCE scoring. Med Educ
2008;42(7):669-75.
• Prins JT, Gazendam-Donofrio SM, Dillingh
GS, Van de Wiel HBM, Van der Heijden
FMM,, Hoekstra-Weebers JEHM. The rela-
tionship between reciprocity and burnout






• 2008;30(2) geen onderwijskundige publica-
ties uit Nederland-Vlaanderen.
• Ten Cate Olle ThJ. A national association
for medical education serving the produc-
tion of intellectual thought and develop-
ment - introduction to the NVMO series.
Med Teach 2008;30(3)235-36.
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• Scheele F, Teunissen P, Van Luijk S, Heine-
man E, Fluit L, Mulder H, Meininger A, 
Wijnen-Meijer M, Glas G, Sluiter H, Hum-
mel T. Introducing competency-based post-
graduate medical education in the Nether-
lands. Med Teach 2008;30(3):248-53.
Patient Education and Counselling
Beschikbaar op: 
http://www.elsevier.com/locate/pateducou.
• 2008;72(2): geen onderwijskundige publi-
caties uit Nederland/Vlaanderen.
Teaching and Learning in Medicine 
Beschikbaar op: 
http://www.siumed.edu/tlm.
• 2008;20(2): geen onderwijskundige publi-
caties uit Nederland/Vlaanderen.
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